








Runko: Torpedo Ekstra Priima, Fauberg
keskustalla, ruotsalaisesta timanttiteräsput-
kesta, mustaksi emaljoitu. Etuhaarukka nikla-
tulla pyöreällä kruunulla ja niklatuilla alipäillä.
Pyörät; 28” korkeat, yksinkertaisilla Priima






Polkimct: hyvät 4:llä kumilla.
Likasuojat: peltiset, etukuupalla.
Ketjusnojus: peltinen, erittäin kaunis.
TORPEDO EKSTRA PRIIMA
Naisten polkupyörä







Sama pyörä kellokeskustalla Smk 25: kalliimpi.
Erittäin hauska ja mukava polkupyörä lapsille
jota valmistetaan kahta kokoa.
Hinta; pienempi koko (2 —3 vuotisille) Smk
„ suurempi „ (4—6 vuotisille) „
